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ご意見箱（第 2演習室に設置） 記入用紙 回答用紙 







































 利用者からの要望に対して、センターは１つの Actionを起こしたのである。 
 利用者の方々は、ぜひともこの試みを最大限に活用していただきたい。 
 
２．最後に 
  
総合情報処理センターは、利用者のことを配慮した運営を心がけている。しかしながら、その
運営が有効かどうか判断するためには、利用者を始めとする他者からの評価が必要である。 
今回のアンケートならびに投書から、新たな試みが生まれることとなった。この試みが果たし
て有効であったかどうかは、また次のアンケートや投書から判断されることになる。 
残念ながら、「ご意見箱」に投書される意見はまだかなり少ない。都合よく解釈すれば、利用
者の方々はそれだけ満足をしている、ということであろう。しかし悪く解釈すれば、まだ「ご意
見箱」がしっかりと認知されていないということであろう。 
より良い環境を作るためには、利用者の方々からの意見・要望・不満は重要である。 
だからこそ、あらためて声を大にして申し上げたい。 
利用者の皆様からのセンターへのご意見をお待ちしております。 
